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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования и реализации цифровой повестки Евразийского эконо-
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ность реализации цифровой повестки ЕАЭС, прогнозируемая специалистами Всемирного банка и Евразийской 
экономической комиссии. Дана характеристика стартовых условий экономического развития государств-членов 
ЕАЭС на момент формирования цифровой повестки. Проведен анализ удельного веса пользователей сети Ин-
тернет, индекса готовности к электронному правительству и его компонентов, а также коэффициентов вариации 
данных показателей. На основании данного анализа определено место Республики Беларусь в региональных 
процессах цифровой трансформации экономики и установлено сокращение цифрового разрыва между странами 
ЕАЭС в 2006–2016 годах. Также в результате анализа были выявлены проблемы в сфере цифровой трансформации 
экономики, стоящие перед странами ЕАЭС, и возможные пути их решения.
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Введение. Сегодня эксперты констатируют, 
что мировая экономика находится на этапе глу-
боких преобразований, связанных с цифровой 
трансформацией повседневной жизни, бизнеса 
и государственного управления. Эффективное 
экономическое развитие, сохранение конкурен-
тоспособности на мировом рынке в настоящее 
время невозможны без активного внедрения 
и совершенствования использования информа-
ционно-коммуникационных технологий во всех 
видах экономической деятельности: в промыш-
ленности, торговле, образовании и др.
Республика Беларусь также не остается 
в стороне от изменений, охвативших мировую 
экономику. Если в 2011 г. наша страна занимала 
46 место в мире по индексу развития информа-
ционно-коммуникационных технологий [1, c. 7], 
то в 2017 г. она поднялась на 14 позиций, заняв 
32 место в мире и 1 место среди стран СНГ [2, 
c. 31], что свидетельствует о значительном разви-
тии ИКТ в Беларуси.
Необходимо, однако, отметить, что цифро-
вая трансформация экономики является глобаль-
ной тенденцией, а потому не может рассматри-
ваться лишь в рамках одной страны. Эффективное 
осуществление цифровой трансформации, фор-
мирование постиндустриального общества и эко-
номики знаний возможны только при взаимо-
действии и сотрудничестве множества стран 
и регионов. В связи с этим, вопросам цифровой 
трансформации уделяют внимание не только на-
циональные правительства, но и международные 
организации: Международный союз электрос-
вязи (МСЭ), Организация Объединенных Наций 
(ООН), Всемирный банк и др. Сотрудничество 
стран в области развития и повышения эффектив-
ности использования ИКТ также осуществляется 
в рамках региональных интеграционных объе-
динений, таких как Европейский союз (ЕС) и Ев-
разийский экономический союз (ЕАЭС), членом 
которого является Республика Беларусь.
Круг актуальных для ЕАЭС вопросов по 
цифровой трансформации в рамках развития ин-
теграции, укрепления единого экономического 
пространства и углубления сотрудничества госу-
дарств-членов получил название «цифровая по-
вестка» и был определен в Заявлении о цифровой 
повестке ЕАЭС от 26 декабря 2016 г. [3], а также 
в Основных направлениях реализации цифровой 
повестки ЕАЭС до 2025 года [4]. Данная статья по-
священа вопросам формирования и реализации 
цифровой повестки Евразийского экономическо-
го союза, а также анализу возникающих в ее ходе 
проблем. В связи с тем, что цифровая повестка 
ЕАЭС была принята сравнительно недавно, эти 
вопросы на данный момент практически не пред-
ставлены в научной литературе, несмотря на их 
очевидную актуальность.
Основная часть. Предполагается, что реализа-
ция цифровой повестки ЕАЭС будет способствовать 
достижению целей интеграции государств-членов 
ЕАЭС, переходу их экономик к новому технологи-
ческому укладу, созданию условий для равного 
доступа на рынки государств-членов. В результате 
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мероприятий по реализации цифровой повестки 
должны быть созданы условия для повышения эф-
фективности экономических процессов, увеличения 
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов 
как на внутренних, так и на глобальных рынках. 
В конечном итоге будут повышены качество жизни 
граждан государств-членов ЕАЭС и уровень их вов-
леченности в использование ИКТ, а также созданы 
высокотехнологичные рабочие места [3].
Высший Евразийский экономический совет 
планирует достичь отмеченных целей цифровой 
повестки путем проработки инициатив, реализа-
ции и поддержки интеграционных, национальных 
и многосторонних (в т. ч. с участием третьих лиц) 
проектов; совершенствования права ЕАЭС с учетом 
тенденций глобальной цифровой трансформации; 
выработки эффективных механизмов реализации 
проектов и накопления компетенций; поддержки 
диалога между заинтересованными субъектами 
государств-членов для продвижения лучших прак-
тик в области цифровой экономики [4].
С целью накопления компетенций в обла-
сти цифрового развития Евразийская экономиче-
ская комиссия будет осуществлять организацию 
и координацию экспертных площадок с участием 
представителей государственных органов стран 
ЕАЭС, бизнес-сообществ, научных организаций 
и других заинтересованных участников.
Следует отметить, что цифровая повестка 
предполагает не только более активное приме-
нение ИКТ, но и использование новых бизнес- 
процессов, цифровых моделей и создание циф-
ровых активов.
Цифровая повестка уделяет значительное 
внимание формированию единого цифрового 
пространства ЕАЭС. Основные стратегии его соз-
дания включают:
– разработку стратегий и политик для циф-
ровой повестки ЕАЭС;
– создание благоприятной среды, в т. ч. фор-
мирование соответствующих институтов и право-
вой базы;
– построение цифровой инфраструктуры 
и цифровых платформ;
– внедрение цифровых решений для секто-
рального и межотраслевого преобразования.
При разработке цифровой повестки ЕАЭС 
важен согласованный подход по ее ключевым 
направлениям с целью достижения мультипли-
кативного эффекта от ее реализации. Согласно 
прогнозам экспертов Всемирного банка и Ев-
разийской экономической комиссии [5, c. 6–7], 
при осуществлении цифровизации на страновом 
уровне в 2018–2025 гг. воздействие на совокуп-
ный ВВП стран ЕАЭС за счет увеличения между-
народного трафика оценивается в 0,55%, в то вре-
мя как при реализации региональной цифровой 
повестки ЕАЭС прирост ВВП может достичь по 
меньшей мере 0,66%. Таким образом, разница 
между двумя сценариями составляет 0,11% от те-
кущего уровня ВВП. Аналогично, разница во вли-
янии фиксированного широкополосного доступа 
на рост ВВП ЕАЭС на период 2018–2025 гг. между 
двумя сценариями оценивается в 0,9% от текуще-
го уровня ВВП. Если говорить о распространении 
электронной коммерции и торговли, то разница 
оценивается в 0,44% в пользу регионального 
сценария, а в случае мобильной связи разница 
между двумя сценариями достигает 0,25% от те-
кущего ВВП.
Что касается преобразования сферы услуг, 
то усилия по устранению существующих норма-
тивно-правовых барьеров в отношениях между 
государствами-членами ЕАЭС могут привести 
к росту ВВП в 2018–2025 гг. на 46,5 млрд долл. 
США на уровне Союза. Эффект от цифровизации 
государственных закупок на региональном уров-
не оценивается в 16,3 млрд долл. США. Предо-
ставление услуг «открытого правительства» мо-
жет позволить сэкономить 3,6 млрд долл. США, 
а внедрение трансграничных электронных ус-
луг — еще 0,5 млрд долл. США [5, c. 2].
Решение о формировании цифровой повестки 
ЕАЭС [6] было принято Высшим Евразийским эконо-
мическим советом 26 декабря 2016 г. (т. е. одновре-
менно с подписанием главами государств-членов 
Заявления о цифровой повестке ЕАЭС), а Основные 
направления ее реализации — только 11 октября 
2017 г. Таким образом, реализация цифровой по-
вестки ЕАЭС только началась, и оценка ее фактиче-
ской эффективности пока не представляется воз-
можной. В то же время интерес представляет анализ 
стартовых позиций государств-членов ЕАЭС на пути 
к цифровой трансформации экономики. 
Одним из важнейших показателей, харак-
теризующих развитие ИКТ и их использование, 
является удельный вес пользователей сети Ин-
тернет в общей численности населения. Его вы-
сокое значение для анализа процессов цифровой 
трансформации экономики обусловлено тем, что 
именно от доступности сети Интернет для широ-
кого круга пользователей зависит возможность 
развития и распространения электронной торгов-
ли, современных форм дистанционного обучения 
и занятости, государственных услуг и т. п. — неотъ-
емлемых атрибутов цифровой экономики.
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Следует отметить, что к интернет-пользо-
вателям Международный союз электросвязи от-
носит лиц, которые использовали сеть Интернет 
в последние 3 месяца, при этом учитывается как 
доступ со стационарного компьютера, так и с мо-
бильного телефона, цифрового телевизора, игро-
вой консоли и т. д. [7].
Доля интернет-пользователей в общей чис-
ленности населения в странах ЕАЭС представлена 
в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, по доле интернет- 
пользователей в 2016 г. Республика Беларусь занима-
ла 3 место в ЕАЭС (после Казахстана и России). На про-
тяжении всего рассматриваемого периода удельный 
вес пользователей сети Интернет во всех странах 
Союза возрастал, однако сохранялся значительный 
цифровой разрыв между ними: если в Казахстане 
в 2016 г. на 100 жителей приходились 76,8 пользова-
теля сети Интернет, то в Кыргызстане — только 34,5. 
Таким образом, в 2016 г. размах вариации удельного 
веса пользователей сети Интернет составил 42,3 п. п.
В результате анализа показателей доли ин-
тернет-пользователей в странах ЕАЭС в 2016 г. было 
установлено наличие значительного цифрового раз-
рыва, т. е. неоднородности стран Союза по уровню 
развития и распространения ИКТ. В связи с этим 
важной задачей единой цифровой повестки ЕАЭС 
становится сокращение выявленного разрыва, что 
является необходимым условием для формирова-
ния общего рынка в условиях цифровой экономики.
Для выявления тенденции к сближению 
либо отдалению государств-членов ЕАЭС по 
уровню развития ИКТ можно воспользоваться 
показателями коэффициентов вариации удель-
ного веса пользователей сети Интернет, дина-
мика которых представлена на рисунке 1.
Из графика, представленного на рисунке 1, 
следует, что весьма значительные различия в уров-
не развития ИКТ, наблюдавшиеся в 2006–2008 гг., 
к 2009 г. сократились (коэффициент вариации сни-
зился на 20,3 п. п.). За следующие 3 года, однако, 
коэффициент вариации возрос до 37,7 %. Лишь 
с 2013 г. тенденция к сокращению цифрового раз-
рыва возобновилась, чему, вероятно, способство-
вало и подписание 29 мая 2014 года Договора 
о Евразийском экономическом союзе. За период 
2013–2016 гг. коэффициент вариации сокращался 
в среднем на 7,6 % ежегодно.
Несмотря на это, коэффициент вариации 
удельного веса пользователей сети Интернет оста-
ется достаточно высоким и в 2016 г., т. е. к моменту 
подписания государствами-членами ЕАЭС Заявле-
ния о цифровой повестке. Таким образом, в рамках 
реализации цифровой повестки предполагается 
целесообразным осуществление мер по увеличе-
нию темпов сокращения цифрового разрыва. 
Помимо преодоления цифрового разры-
ва между странами Союза, перед цифровой по-
весткой ЕАЭС стоят и другие задачи, в частности, 
улучшение качества оказания государственных 
услуг [3]. В условиях цифровой экономики оно 
осуществляется посредством формирования 
и развития т. н. «электронного правительства» 
(e-Government) — концепции государственного 
Страна 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Республика 
Армения
5,63 6,02 6,21 15,30 25,00 32,00 37,50 41,90 54,62 59,10 62,00
Республика 
Беларусь
16,20 19,70 23,00 27,43 31,80 39,65 46,91 54,17 59,02 67,30 71,11
Республика 
Казахстан
3,27 4,02 11,00 18,20 31,60 50,60 53,32 63,00 66,00 72,90 76,80
Кыргызская 
Республика
12,31 14,03 15,70 16,00 16,30 17,50 19,80 23,00 28,30 30,25 34,50
Российская 
Федерация
18,02 24,66 26,83 29,00 43,00 49,00 63,80 67,97 70,52 73,41 76,41
Таблица 1. Удельный вес пользователей сети Интернет в общей численности населения в странах 
ЕАЭС в 2006–2016 гг., %
Примечание. Источник: [7].
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управления, включающей в себя трансформа-
цию традиционных отношений государства и об-
щества, расширение возможностей контроля за 
деятельностью государственного аппарата, от-
крытость принятия решений и широкое исполь-
зование ИКТ [8, c. 63].
Отмечается, что электронное правительство 
способствует организации эффективного взаимо-
действия между государством и предприятиями 
частного сектора, снижению уровня бюрократи-
зации и коррупции, повышению оперативности 
оказания государственных услуг [9, c. 23]. 
В таблице 2 представлены значения индекса 
готовности к электронному правительству ООН для 
стран ЕАЭС за 2016 г., а также составляющих его 
трех субиндексов: веб-услуг, телекоммуникацион-
ной инфраструктуры и человеческого капитала. 
На основании рассчитанных в таблице 2 
средних значений индекса готовности к электрон-
ному правительству можно сделать вывод, что раз-
витие данной концепции в странах ЕАЭС по состо-
янию на 2016 г. находится на достаточно высоком 
уровне. Среднее значение индекса по Союзу соста-
вило 0,625, в то время как в среднем по миру — 
только 0,492 [10, c. 158], т. е. на 27 % меньше.
Как и по уровню распространенности досту-
па к сети Интернет среди населения, по величине 
индекса готовности к электронному правитель-
ству первое место среди стран ЕАЭС занимает Ка-
захстан (0,725), а последнее — Кыргызстан (0,5). 
Коэффициент вариации индекса готовности 
к электронному правительству в странах ЕАЭС 
в 2016 г. составил 17,6 %, что на 9,9 п. п. ниже, 
чем аналогичный показатель для удельного веса 
пользователей сети Интернет в общей численно-
сти населения. Это свидетельствует о большей од-
нородности Союза по уровню развития электрон-
ного правительства.
Среди субиндексов, составляющих индекс 
готовности к электронному правительству ООН, 
наиболее высокое значение для всех стран ЕАЭС 
имеет субиндекс человеческого капитала, кото-
рый включает в себя оценку по таким критериям, 
как индекс грамотности взрослого населения, 
доля грамотных в возрасте до 15 лет, доля обу-
чающихся в возрасте до 28 лет и др. Наибольшее 
значение этого субиндекса среди стран Союза 
имеет Республика Беларусь — 0,872, что на 8,5 % 
выше, чем в среднем по ЕАЭС и на 35,6 % — чем 
в среднем по миру.
Именно высокое значение субиндекса раз-
вития человеческого капитала во многом объяс-
няет достойное место Беларуси и других стран 
ЕАЭС в мировом рейтинге готовности к электрон-
ному правительству. Несколько хуже ситуация 
с двумя остальными субиндексами — веб-услуг 
и телекоммуникационной инфраструктуры.
Для Республики Беларусь, как свидетельству-
ют данные таблицы 2, наиболее проблемной обла-
стью является развитие веб-услуг. Данный субиндекс 
оценивает качество методологии правительствен-
ных веб-сайтов. В частности, рассматриваются такие 
критерии, как соблюдение принципа портала (т. е. 
единства входа в систему сайтов органов власти), на-
личие сайтов всех министерств и ведомств, местных 
исполнительных органов, главы государства и т. д.
Рис. 1.  Коэффициенты вариации доли интернет-пользователей в общей численности населения в странах ЕАЭС 
в 2006–2016 гг., %
Примечание. Собственная разработка на основе данных таблицы 1.
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По величине субиндекса веб-услуг Беларусь 
среди стран ЕАЭС занимает 3 место из 5, значи-
тельно отставая от Казахстана (разрыв составляет 
36,7 %) и России (разрыв — 33,6 %). Таким обра-
зом, от среднего по ЕАЭС значения субиндекса Бе-
ларусь отстает на 14,4 %, незначительно опережая 
в то же время среднемировое значение (на 5,2 %).
Следует отметить, что для ЕАЭС характерна 
достаточно высокая степень неоднородности по 
величине субиндекса веб-услуг (коэффициент ва-
риации в 2016 г. составил 29,6 %), а также телеком-
муникационной инфраструктуры (28,2 %). Среднее 
значение субиндекса телекоммуникационной ин-
фраструктуры, развитие которой оценивается по 
таким критериям, как число интернет-пользовате-
лей, мобильных телефонов, телефонных и стацио-
нарных широкополосных линий, для ЕАЭС имеет 
наиболее низкую величину среди всех компонен-
тов индекса готовности к электронному прави-
тельству. Для Беларуси, тем не менее, проблема 
развития телекоммуникационной инфраструктуры 
актуальна в меньшей степени: значение харак-
теризующего ее субиндекса для нашей страны 
в 2016 г. составило 0,63, что является наиболее вы-
сокой величиной в ЕАЭС.
Высокую оценку развития ИКТ-инфраструк-
туры в Республике Беларусь дает и Международ-
ный союз электросвязи: «Беларусь систематиче-
ски развивает ИКТ-инфраструктуру и делает ее 
доступной для населения, что создает благопри-
ятную среду для новых услуг в области ИКТ и роста 
использования ИКТ. Как результат, Беларусь явля-
ется одним из региональных лидеров в сфере раз-
вития ИКТ» [11, c. 21].
В то же время, как свидетельствуют данные 
таблицы 2, в Армении и Кыргызстане развитие 
телекоммуникационной инфраструктуры все еще 
является недостаточным, несмотря на то, что МСЭ 
отмечает положительную тенденцию в этих стра-
нах в области развития ИКТ.
Таким образом, перед цифровой повесткой 
ЕАЭС в настоящее время стоят следующие задачи, 
касающиеся развития концепции электронного 
правительства:
1) развитие телекоммуникационной инфра-
структуры в государствах-членах;
2) совершенствование системы оказывае-
мых государствами-членами веб-услуг и прави-
тельственных веб-сайтов;
3) преодоление цифрового разрыва между 
государствами-членами в сфере развития веб-ус-
луг и телекоммуникационной инфраструктуры.
Решение указанных задач может быть до-
стигнуто в результате реализации следующих ме-
роприятий:
– формирование единого рынка телеком-
муникационных услуг, позволяющего не только 
повысить темпы развития телекоммуникационной 
Страна
Уровень готов-
ности к элек-
тронному 
правительству
Индекс готов-
ности к элек-
тронному пра-
вительству
Субиндекс 
веб-услуг
Субиндекс теле-
коммуникаци-
онной инфра-
структуры
Субиндекс 
человеческо-
го капитала
Республика Арме-
ния
Высокий 0,5179 0,4275 0,3922 0,7338
Республика Бела-
русь
Высокий 0,6625 0,4855 0,6304 0,8716
Республика Казах-
стан
Высокий 0,7250 0,7681 0,5668 0,8401
Кыргызская Респу-
блика
Средний 0,4969 0,4275 0,3123 0,7508
Российская Феде-
рация
Высокий 0,7215 0,7319 0,6091 0,8234
Среднее – 0,6248 0,5681 0,5022 0,8039
Коэф. вариации, % – 17,6 29,6 28,2 7,4
Таблица 2. Индекс готовности к электронному правительству ООН для стран Евразийского эконо-
мического союза за 2016 г.
Примечание. Наиболее высокие значения выделены цветом. Собственная разработка на основе данных [10, 
c. 154–158, табл. 2].
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инфраструктуры, но и снизить цены на них за счет 
конкуренции между поставщиками из других госу-
дарств-членов ЕАЭС, ликвидации роуминговых та-
рифов и т. п., тем самым увеличив доступность ИКТ 
для населения;
– унификация подходов к оказанию веб-услуг 
и созданию веб-сайтов государственных органов 
в странах-членах ЕАЭС, реализация принципов от-
крытости и доступности информации об экономиче-
ском развитии государств-членов Союза;
– придание межгосударственного характе-
ра государственным электронным услугам (т. н. 
трансграничные электронные госуслуги);
– стимулирование обмена опытом между 
государствами-членами ЕАЭС по вопросам раз-
вития ИКТ путем проведения тематических меро-
приятий: форумов, конференций, выставок и т. д.
Как экспертами Всемирного банка и Евра-
зийской экономической комиссии [5, c. 10], так 
и белорусскими экономистами [9, c. 26] отмеча-
ется, что для формирования услуг открытого пра-
вительства необходима достаточная база откры-
тых данных, доступная для населения и бизнеса. 
В связи с этим следует считать целесообразным 
увеличение финансирования (в т. ч. в рамках 
ЕАЭС) развития статистических баз данных как 
на уровне Союза (расширение перечня показате-
лей, характеризующих социально-экономическое 
развитие стран-членов ЕАЭС и данного интегра-
ционного объединения в целом), так и на уровне 
отдельных государств-членов (в частности, совер-
шенствование статистики отдельных регионов 
внутри стран, что особенно важно в условиях рас-
пространения кластерной концепции развития 
экономики). По расчетам экспертов Всемирного 
банка и Евразийской экономической комиссии, 
прирост ВВП ЕАЭС до 2025 года за счет создания 
региональной базы открытых данных может со-
ставить 1,34 % [5, c. 10].
Вступление в эру цифровой экономи-
ки и информационного общества, сохранение 
конкурентоспособности субъектов хозяйство-
вания государств-членов ЕАЭС, их рабочей 
силы невозможно без цифровой трансформа-
ции системы образования, перед которой вста-
ют следующие задачи:
– формирование и развитие у обучающихся 
навыков в сфере использования ИКТ;
– применение современных технологий и ме-
тодов обучения в образовательном процессе;
– актуализация направлений подготовки 
специалистов в соответствии с потребностями 
цифровой экономики.
Трансформация системы образования 
и лежащих в ее основе принципов и подходов 
должна осуществляться странами-членами ЕАЭС 
согласованно, с учетом происходящих интегра-
ционных процессов. В противном случае раз-
витие единого рынка (в т. ч. рабочей силы и ин-
теллектуального капитала) будет существенно 
затруднено. К сожалению, в настоящее время 
содействие цифровой трансформации образо-
вания прямо не прописано в качестве одного из 
направлений реализации цифровой повестки 
ЕАЭС, однако решением Высшего Евразийского 
экономического совета от 11.10.2017 г. №12 под-
тверждается, что «квалификация и навыки трудо-
вых ресурсов окажут существенное влияние на 
эффективность процессов трансформации эко-
номики, что повлечет за собой необходимость 
создания условий для развития профессиональ-
ных цифровых навыков. <…> Ряд мероприятий 
будет направлен на устранение прогнозируемо-
го дефицита высококвалифицированных трудо-
вых ресурсов» [4, c. 20].
Сотрудничество государств-членов ЕАЭС, 
обмен опытом и унификация подходов к цифро-
вой трансформации системы образования явля-
ются, по мнению автора, необходимыми услови-
ями успешной реализации цифровой повестки 
ЕАЭС в сфере формирования единого цифрового 
рынка, цифровой трансформации промышленно-
сти, торговли и других видов экономической дея-
тельности.
С учетом интеграционных процессов 
в области образования (включая взаимное 
признание эквивалентности документов об об-
разовании) в государствах-членах ЕАЭС целе-
сообразна унификация терминов и определе-
ний, относящихся к сфере использования ИКТ 
в образовании, а также требований, предъяв-
ляемым к электронным образовательным ре-
сурсам, электронным учебно-методическим 
комплексам (ЭУМК), электронным учебникам 
и учебным пособиям, а также к другим совре-
менным средствам обучения. Работа по стан-
дартизации и классификации информационных 
технологий в образовании, результаты которой 
впоследствии могут быть использованы в т. ч. 
для организации и совершенствования стати-
стического учета в данной сфере, также может 
быть поддержана в ходе цифровых инициатив, 
осуществляемых в рамках реализации цифро-
вой повестки ЕАЭС.
Унификация документов по стандартизации 
может быть осуществлена на основе действующих 
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международных стандартов, а также путем адап-
тации национальных стандартов Российской Фе-
дерации, в т. ч. входящих в комплекс стандартов 
«Информационно-коммуникационные технологии 
в образовании».
Заключение. В результате анализа старто-
вых условий формирования и развития цифровой 
экономики в странах ЕАЭС на момент подписания 
Заявления о цифровой повестке были выявлены 
следующие проблемы:
1) наличие цифрового разрыва между стра-
нами ЕАЭС, который выражается в значительных 
различиях в уровне развития телекоммуникаци-
онной инфраструктуры и государственных элек-
тронных услуг, а также в степени вовлеченности 
населения в использование ИКТ;
2) недостаточное развитие телекоммуника-
ционной инфраструктуры в регионе в целом;
3) необходимость совершенствования 
веб-услуг и веб-сайтов органов государственной 
власти, разработки подходов к их унификации 
и постепенной трансформации государственных 
электронных услуг в трансграничные электрон-
ные госуслуги;
4) необходимость консолидации усилий 
государств-членов ЕАЭС в области цифровой 
трансформации систем образования с целью 
обеспечения конкурентоспособности субъектов 
хозяйствования и трудовых ресурсов стран, вхо-
дящих в данное интеграционное объединение, 
в условиях цифровой экономики и информацион-
ного общества.
Решение выявленных проблем возможно 
путем формирования единого рынка телеком-
муникационных услуг, позволяющего не только 
повысить темпы развития телекоммуникаци-
онной инфраструктуры, но и снизить цены на 
них за счет конкуренции между поставщиками 
из других государств-членов ЕАЭС, ликвидации 
роуминговых тарифов и т. п., тем самым увели-
чив доступность ИКТ для населения. Также це-
лесообразно разработать и ввести в действие 
межгосударственные стандарты в сфере ин-
формационных технологий в образовании, уни-
фицировать подходы к оказанию электронных 
государственных услуг и созданию правитель-
ственных веб-сайтов.
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